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U radu je autorica nakon kratkog uvoda o po~ecima igranja nogometa u
Hrvatskoj opisala povijest nogometnih klubova u Ðakovu. Obradila je nji-
hove osnutke, djelovanje i aktivnosti. Razdoblje od 1910. do 1941. godine
karakterizira brojnost nogometnih klubova. Ve}ina ih je kratko djelovala
ponajvi{e zbog nedostatka nov~anih sredstava i odlazaka, tj. prelazaka, no-
gometa{a iz jednog kluba u drugi. Tek osnutkom [K Certissa 1924. godine
po~inje kontinuirano djelovanje jednog nogometnog kluba u \akovu ~ija je
mom~ad do 1941. odigrala brojne prvenstvene i prijateljske susrete.
Ukratko o prvim po~ecima igranja nogometa u Hrvatskoj
Pojava nogometa u Hrvatskoj vezana je uz ime dr. Franje Bu~ara.
Studiraju}i od 1892. do 1894. na Centralnom gimnasti~kom zavodu u
Stockholmu upoznao je, pored ostalih sportova, i nogomet. Vrativši se u
Hrvatsku, za vrijeme semestralnih praznika, donio je 1893. u Zagreb loptu i
upoznao svoje prijatelje s novom igrom. Na daljnji razvoj nogometa u nas
utjecalo je uvrštenje te vrste sporta u nastavni program te~aja za u~itelje
gimnastike, koji su poslije završetka te~aja odlazili u mjesta diljem Hrvatske.
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Tako se krajem 19. stolje}a nogomet po~eo igrati u gotovo u svim društvima
Hrvatskog sokola i u školama u kojima se organiziraju razredne nogometne
mom~adi te |a~ki klubovi.
U Hrvatskoj se u prvo vrijeme igrao tzv. mrtvi nogomet u kojem se lopta
udarala što dalje, s namjerom da se dosegne ozna~ena grani~na crta. No ubrzo su
u~enici i studenti u nogomet unijeli nove tehni~ke elemente. Prvi nogometni i
športski klub (PNIŠK) osnovan je u Zagrebu u lipnju 1903. na poticaj ~eških
nogometaša Jana Todla i Polivke koji su te godine slu`beno boravili u Zagrebu.
Studenti zagreba~kog Sveu~ilišta osnovali su 6. studenoga te godine Akademski
športski klub, najstarije, najbrojnije i najuspješnije hrvatsko sportsko društvo,
koji je nakon odobrenja pravila promijenio ime u Hrvatski akademski športski
klub (HAŠK). U društvu je prvo osnovana nogometna sekcija, a zatim su po~ele
s radom i ostale sekcije (za ma~evanje, klizanje, skijanje i drugo). U Karlovcu su
1903. osnovani i prvi nogometni klubovi – ŠK Trenk i ŠK Panonija; u Splitu je
HŠK Šator po~eo s radom 1904., a prvi klub na Sušaku (JŠK Slavija) utemeljen
je 1905. Sljede}e je godine u Zagrebu osnovan srednjoškolski klub ŠK
Concordia, u Sisku ŠK Segesta, a u Brodu na Savi ŠK Marsonija. U potonjim
godinama osnivaju se brojni nogometni klubovi i u ostalim hrvatskim
gradovima.1
Nogometni klubovi u Ðakovu od 1910. do 1925.
Iako u Ðakovu do prvog desetlje}a 20. stolje}a nema nogometnih klubova
nogomet se u tom slavonskom gradi}u igrao od 1908. unutar nogometne sekcije
Hrvatskoga sokola, koji je i u Ðakovu, kao i u mjestima diljem Hrvatske, bio
zna~ajno rasadište sporta.
I u Ðakovu povijest aktivnog igranja nogometa vezujemo uz u~enike i
studente zagreba~kog sveu~ilišta. Oni su 1910. osnovali Ða~ki ferijalni klub
Slavija. Predsjednik kluba bio je Kraiši}, a tajnik Petar Gazapi. Me|utim, kako
klub nije imao potvr|ena pravila i kako je okupljao ve}inom |akova~ke
srednjoškolce njihovim odlaskom na studije klub je prestao djelovati. No, ubrzo
je Ðakov~ane na ve}e zanimanje za nogomet potaknulo osnivanje ŠK Orao.2
Utemeljitelji kluba bili su Josip (Joza) Luki}, predsjednik, Josip Baumeister,
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1 Zdenko JAJ^EVI], "Zna~ajne športske godišnjice u 1993. godini", Povijest športa, Zagreb, 1993., br.
96., 6-7.; Isti, "Zna~ajne športske godišnjice u 1992. godini", Povijest športa, Zagreb, 1992., br. 92., 5.;
Sportska publicistika u Hrvatskoj, Zagreb, 1987., 71-73.
2 Ivan FLOD, "Historijat športa u Slavoniji", Slavonski športski list, br. 19, Osijek, 8. svibnja 1924., 2.; br.
26., 26. lipnja 1924., 2.
tajnik, Drago Kokot, Ivan i Stjepan Cvingl.3 U svom dvogodišnjem djelovanju
(1911. i 1912.) nogometaši ŠK Orao (golman Luci}, Stipa Rakovi}, Vilko Feller,
Veljko Štriga, Drago Kokot, Ivan Cvingl, Stjepan Cvingl, Pavao Matajs, Stipa
Belakovi}, Gustav Benel, Mišo Benel i kao gost Vlado Labas (student mornari~ke
oficirske škole) odigrali su i nekoliko utakmica.
Igralište u Ðakovu nalazilo se na livadi "Utvaj" izme|u maloga parka i
`eljezni~ke pruge Osijek-Ðakovo-Vrpolje. Najzapa`eniji susret nogometaša ŠK
Orao odigran je u Ðakovu u kolovozu 1911. s Hrvatskim |a~kim nogometnim
klubom Srijemac iz Vukovara. Završio je pobjedom |akova~kih nogometaša
rezultatom 9:3. Uzvratni je susret odigran u Vukovaru u prolje}e sljede}e godine.
Ponovo su pobijedili nogometaši ŠK Orao rezultatom 5:2. Po~etkom 1913. klub
je prestao djelovati. Me|utim, Ðakovo nije dugo bez organiziranog igranja
nogometa. Te su godine osnovana dva nogometna kluba – ŠK Slavija i Ferijalni
|a~ki šport klub. Djelovanje im je bilo kratkotrajno jer je njihov rad prekinuo
Prvi svjetski rat.4
O`ivljavanje interesa za nogomet javilo se u Ðakovu nakon što je minula
ratna opasnost. Tako su 1919. osnovana dva nogometna kluba – Hrvatski
gra|anski športski klub i ŠK Zrinski.
Na konstituiraju}oj sjednici Hrvatskog gra|anskog športskog kluba
odr`anoj 18. svibnja 1919. za predsjednika je izabran Hugo Fuchs, za
potpredsjednika Marijan Fališevac, za tajnika Stjepan Boda, za rizni~ara Stjepan
Milkovi} i za pokrovitelja kluba Dragutin Böhm. Kapetan mom~adi bio je Oskar
Neumann. Odbornici kluba bili su Petar Gazapi, Pavao Šar~evi} i Pi|o Hoder.5
Te je godine Op}ina Ðakovo ustupila Hrvatskom gra|anskom šport klubu
nogometno igralište Utvaj, koje je prije rata koristio ŠK Orao. To prvo |akova~ko
igralište bilo je travnato bez ograde. Oko nogometnog igrališta za vrijeme
utakmica postavljane su klupe za navija~e koje su donesene prije utakmice iz
okolnih ku}a ili iz gostionice.6
Tijekom 1919. igra~i Gra|anskog su, osim na svom nogometnom igralištu,
odigrali i nekoliko utakmica izvan Ðakova sa slavonskim i srijemskim
nogometnim klubovima. Tako su u Osijeku odigrali susrete s istoimenim klubom
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3 Krešimir PAVI], "Sport u Ðakovu do I. svjetskog rata", Povijest sporta 80, Zagreb, 1989., 317.
4 I. FLOD, "Historijat športa…, n. dj., br. 19, Osijek, 8. svibnja 1924., 2.; br. 26., 26. lipnja 1924., 2.; K.
PAVI], "Sport u Ðakovu do..., n. dj., 317.
5 Stjepan RECHNER, "U 26 godina 13 klubova", Povijest sporta 80, Zagreb, 1989., 320.
6 Isti, "Pregled razvitka nogometnog sporta u Ðakovu", Povijest sporta 13, Zagreb, 1973., 1215.
i ŠK Sloga, u Brodu na Savi sa ŠK Marsonija, a u Vukovaru s nogometašima ŠK
Srijemac.7
Kako je Gra|anski koristio nogometno igralište Utvaj ŠK Zrinski dobio je
od Op}ine Ðakovo za odigravanje utakmica zemljište na kojem su se svojedobno
odr`avali sto~ni sajmovi. Zbog toga je igralište zvano "Pazarište". Nalazilo se
kraj op}inske klaonice. ŠK Zrinski okupljao je |akova~ke obrtnike i trgovce.
Osnovan je 19. lipnja 1919. Utemeljitelj kluba bio je Stjepan Vincek, predsjednik
Aleksandar Pišl, tajnik Antun Kalman, rizni~ar Bogoslav Hager i kapetan
mom~adi Franjo Wagner. ^lanovi odbora bili su Ivan Fratri}, Slavko Feist,
Dragutin Kova~i} i Viktor Uhl. Prva utakmica nogometaša Zrinskog odigrana je
na doma}em terenu u srpnju 1919. s drugom mom~adi Hrvatskog gra|anskog
šport kluba iz Osijeka. Susret je završio porazom doma}ih nogometaša 2:6. U
kolovozu te godine susret mjesnih rivala završio je visokom pobjedom
Gra|anskog 8:0.8
Kako su prihodi od nogometnih ulaznica bili mali odlu~eno je 28. kolovoza
1919. na zajedni~koj sjednici Hrvatskog gra|anskog šport kluba i ŠK Zrinski
ujedinjenje oba kluba u jedan. Tako je osnovan Ðakova~ki Šport Klub (dalje Ð.
Š. K.) koji je preuzeo nogometno igralište na Pazarištu.
Na prvoj redovnoj skupštini 22. velja~e 1920. za predsjednik Ð. Š. K.
izabran je Pero Gazapi, za potpredsjednika Jovan Sarkanjac, za tajnika Velimir
Štriga, za zamjenika tajnika Pavao Šar~evi} i za rizni~ara Franjo Milkovi}.
Odbornici u klubu bili su Olga Kraus, Bogoslav Hager, Franjo Wagner, Dragutin
Pišl, Julije Bönel, Matija Lovri} i Ivan Japund`i}. Te su godine |akova~ki
nogometaši drugog dana Uskrsa (5. travnja) na svom terenu, prekrivenim vodom,
odigrali prijateljsku utakmicu s nogometašima ŠK Sloga iz Osijeka i izgubili 0:6.
Tjedan dana kasnije ponovo su na svom terenu pora`eni rezultatom 0:2 od ŠK
Marsonija iz Broda na Savi. U uzvratnom su susretu |akova~ki nogometaši
pobijedili 2:0. U prvom prvenstvenom susretu (30. svibnja) Ð. Š. K. pobijedio je
ŠK @eljezni~ar iz Vinkovaca s 4:1, da bi 13. lipnja 1920. u Ðakovu za prvenstvo
`upe izgubio od vinkova~kog ŠK Cibalija s 1:3 i tako bio eliminiran iz daljnjeg
prvenstvenog natjecanja.9
Krajem 1920., to~nije 12. prosinca, iz Ð. Š. K. izdvojili su se nogometaši
bivšeg ŠK Zrinski i osnovali ŠK Hajduk. Predsjednik kluba bio je Antun
Kalman, potpredsjednik Jozo Frank, tajnik Jozo Carevi}, zamjenik tajnika Josip
Vertlberg, rizni~ar Slavko Faist, kapetan Petar Merschiltz te odbornici Mijo
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9 Isti, 322.
Benke, Hinko Schwartz, Dragutin Pišl, Karla Kova~i}, Pero Mori} i drugi. U
velja~i 1921. klubu su kao utemeljiteljni ~lanovi prišli dr. Ivan Ribar, Ljudevit
Kohn, Andrija Mori}, Lujo i Josip Frank. Na izvanrednoj skupštini odr`anoj 15.
kolovoza te godine izabrani su novi ~lanovi, i to predsjednik Ivan Hepp,
potpredsjednik Franjo Pavi}, tajnik Antun Kalman, zamjenik tajnika Vinko
Butkovi} i rizni~ar Tomo Raumberger.10
Po~etkom 1921. (6. velja~e) Ð. Š. K. odr`ao je drugu redovnu skupštinu na
kojoj je za predsjednika izabran dr. Ivo Kenfelj, a za kapetana mom~adi Marijan
Fališevac. Te godine su u Zagreba~kom nogometnom podsavezu registrirani ovi
igra~i Ð. Š. K.-a: dr. Ivo Kenfelj, Dragutin, Viktor i Stjepan Zwingel, Marijan
Carevi}, Stjepan Mink, Gabrijel Malasz, Josip Kindl, Pavao i Stevo Šar~evi},
Albin Ko`elj, Franjo Bering, Alois Koni`, Tomo i Josip Rechner, Janko Pozni},
Ivo i Anton Gress, Ferdo Keller, Mato Luki}, Ivan Kolar, Antun Šnidari}, Gustav
Bönel, Franjo Brodt, Bogoslav Hager i Anton Jakševac. Uz njih se spominju i
nekoliko ve} ranije registriranih igra~a (Fališevac, Gazapi, Mirko Brod i drugi).
Koncem o`ujka te godine odigran je prijateljski susret |akova~kih rivala. U
derbyju je ŠK Hajduk pobijedio nogometaše Ð. Š. K. rezultatom 4:2. Slijedilo je i
niz prijateljskih i prvenstvenih utakmica na doma}em terenu, te u Vinkovcima i u
Brodu na Savi.11
Krajem 1922. aktivni gimnasti~ari Jugoslavenskog sokola osnovali su u
Ðakovu ŠK Sokol. Predsjednik kluba bio je |akova~ki odvjetnik dr. Antun
Niderle, tajnik Antun Kalman, a rizni~ar Vilko Braun. Iako su u klubu igrali vrlo
mladi nogometaši ŠK Sokol bio je 1923. godine prvak Ðakova.12 Klub je I.
redovitu glavnu skupštinu odr`ao 27. travnja 1924. Nazo~ilo je 29 ~lanova.
Nakon pozdravnog govora predsjednika kluba jednoglasno su prihva}ena
izvješ}a tajnika Kalmana i rizni~ara Brauna. Na skupštini je izabran novi odbor u
sastavu: predsjednik (ponovo izbran) A. Niderle, ~lanovi upravnog odbora P.
Gazapi, A. Kalman, M. Fališevac, Ivan Hegeduševi}, Ivo Gress i Ðuka Bassi. Kao
zamjenici odbora izabrani su M. Carevi} i Ivan Haner, revizori Josip Baumeister,
JosipDjakovi} i Vinko Reiman. Za kapetana ŠK Sokol izabran je V. Braun.13.
Te je godine i Ð. Š. K. odr`ao IV. glavnu skupštinu. Nakon pozdravnog
govora predsjednika kluba dr. Ive Kenfelja pro~itan je izvještaj o radu u protekloj
godini, koji je bio u svim sportskim granama uspješan. Nakon izvještaja rizni~ara
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i revizora jednoglasno je izabran upravni odbor kojeg su ~inili: predsjednik dr.
Kenfelj, potpredsjednik Armin Brod, I. tajnik Jovan Sarkanjac, II. tajnik Antun
Šmies, rizni~ar Gabriel Halas, te odbornici Matija Beli}, Josip Šipps, Antun Gres,
Zlatko Kne`i}, Ivan Japund`i}, Jo`a Pavli}, zamjenici odbornika Milivoj Rogoz i
Mavro Goldberger. U revizioni odbor izabrani su Julije Bönel i Kazimir
Lombarovi}. Na skupštini je Upravni odbor izabrao pro~elnike sekcija, i to
pro~elnika diletantske sekcije (Sarkanjac), tenis sekcije (Šipps), šah sekcije
(Beli}), lako-atletske sekcije (Pavli}), kulturno-prosvjetne sekcije (dr. Kenfelj), i
arhivarstvo (Japund`i}).14
U 1924. godini nakon verifikacije Osje~kog nogometnog podsaveza za klub
su zaigrali nogometaši Ivo Bali~evi}, Antun Šmis, Franjo Djedovi}, Dragutin
Lang, Otmar Blanda, Ðuro Francen, Josip Rechner, Franjo Vida i Dragutin
Šestak.15
*
Ostvareni rezultati i slaba igra nogometaša |akova~kih nogometnih klubova
ostavili su traga pa je sve manje navija~a dolazilo na utakmice. Kako je djelovanje
klubova ve}im dijelom ovisilo o prodaji ulaznica mnogi su klubovi kratko
djelovali. Na djelovanje |akova~kih, kao i drugih slavonskih i srijemskih,
klubova utjecala je i velika mogu}nost prijelaza nogometaša iz kluba u klub jer do
1924. nije postojala ~vrsta sportska organizacija koja bi kontrolirala te
potvr|ivala ili odbijala te prijelaze.
Pristupanje |akova~kih klubova
Osje~kom nogometnom podsavezu
U |akova~kom Hotelu Central odr`ana je 6. sije~nja 1924. godine
konferencija na kojoj se raspravljalo o pristupanju |akova~kih i viroviti~kih
športskih klubova Osje~kom Nogometnom Podsavezu (dalje ONP). Me|u
nazo~nima bili su predsjednik Ð. Š. K. dr. Ivo Kemfelj i tajnik istoimenog kluba
Antun Šmis, pokrovitelj |akova~kog ŠK Hajduk Ratkay i Carevi}, tajnik
istoimenog kluba. Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici |akova~kog ŠK
Sokol, i to Pero Gazapi, potpredsjednik, i Antun Kalman, tajnik tog kluba.
Osnivanjem ONP-a Ðakovu je pripao jedan Me|uklupski Odbor, kao i svim
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4.
15 "Slu`beni glasnik Osje~kog Nogometnog Podsaveza", Slavonski športski list, br. 19, Osijek, 8. svibnja
1924., 4.; "Kronika", Slavonski športski list, br. 21, Osijek, 22. svibnja 1924., 4.
ve}im mjestima u tom Podsavezu, i to sa namjenom da se tako "i provincija uvede
u administrativni rad." Istodobno su u Odbore Podsaveza izabrane i osobe "iz
provincije" koje su bile voljne dolaziti u Osijek na sjednice Podsaveza.16
Me|uklupski odbor u Osijeku odr`ao je 17. velja~e 1924. godine svoju
sjednicu na kojoj je odlu~eno da u ONP u|u i |akova~ki nogometni klubovi – ŠK
Sokol, ŠK Hajduk i Ð. Š. K. Odluka je ostvarena 16. o`ujka te godine kada je u
osje~kom Hotelu Central odr`ana konstitutivna sjednica ONP-a na kojoj su uz
ostale delegate nazo~ili i delegati |akova~kih klubova Franjo Carevi} i Stjepan
Vuji} (ŠK Hajduk), Antun Šmis i Garijel Halas (Ð. Š. K.) te Antun Kalman i Vilko
Braun (ŠK Sokol).
U ONP pripali su uz |akova~ke klubove i svi osje~ki klubovi (Hrvatski
Gra|anski Šport Klub, jugoslavenski ŠK Slavija, ŠK Hajduk, ŠK Amater,
Radni~ki ŠK Sloga, osje~ki ŠK, `idovski ŠK Makabi), te beliš}anski ŠK iz
Beliš}a, Naši~ki ŠK iz Našica, klubovi iz Vinkovaca (hrvatski gra|anski ŠK
Cibalija, ŠK Saveza privatnih namještenika, ŠK Obrtna omladina, `idovski ŠK
Herutz), hrvatski Gra|anski ŠK iz Vukovara, ŠK Taninpila iz Sušine-
Ður|enovac, slatinski nogometni ŠK iz Slatine, ŠK Ljeskovica iz istoimenog
mjesta te viroviti~ki klubovi ŠK Jadran i Viroviti~ki Gra|anski ŠK.17
Radi lakšeg odigravanja prvenstvenih utakmica svi podsavezi razdjeljeni su
u `upe. Ðakova~ki klubovi pripali su posljednjoj V. `upi ONP-a. U IV. i V. `upi
igralo se na bodove, a ostale prvenstvene utakmice igrane su po cap-sistemu. U
kona~nici prvenstva prvaci `upa natjecali su se po cap-sistemu, i to II. `upa protiv
V. i III. protiv IV. Pobjednik bi igrao u Osijeku protiv prvaka I. `upe (~inili su je
svi osje~ki klubovi i BŠK iz Beliš}a.)18
Prvenstveni susreti
Prvenstvene utakmice |akova~kih nogometnih klubova u ONP odigrane su
u Ðakovu 6. travnja 1924. izme|u ŠK Sokol i ŠK Hajduk, 27. travnja ŠK Hajduk,
Ð. Š. K., 4. svibnja izme|u mom~adi ŠK Sokol i Ð. Š. K. te 11. svibnja odigran je
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18 "Razdioba Osje~kog Nogometnog Podsaveza", Slavonski športski list, br. 11, Osijek, 11. o`ujka 1924., 2.
susret izme|u ŠK Sokol i ŠK Hajduk. 19 Prva utakmica završila je rezultatom 2:2.
Golove je za Hajduk dao Flaš, a za Sokol Mihajlovi} .20 Drugi prvenstveni susret
izme|u ŠK Hajduk i Ð. Š. K. odigran je tako|er neriješeno 2:2,21 a tre}i izme|u
ŠK Sokol i Ð. Š. K. završio je rezultatom 4:2. U tom su se susretu posebice
istaknuli igra~i Sokola Gazapi, Oreškovi} i Mihajlovi}, a u redovima Ð. Š. K.
Haner.22 U nastavku prvenstva u Ðakovu je 11. svibnja odigran susret izme|u ŠK
Sokol i ŠK Hajduk koji je završio rezultatom 0:1. Pobjedni~ki gol zabio je
Hajdukov igra~ Kova~i}, a za o~uvanje tog rezultata posebice je bio zaslu`an
Hajdukov golman Ratin~evi}. Tom je utakmicom završeno nogometno prvenstvo
u Ðakovu. Nakon te utakmice prvak V. `upe ONP-a bio je ŠK Hajduk sa 3 boda,
drugi ŠK Sokol sa 2 boda i tre}i Ð. Š. K. s jednim bodom.23
No, po zapisu dopisnika Slavonskog športskog lista gotovo na svim
prvenstvenim utakmicama bilo je jako malo gledatelja, "pa je deficit |akova~kih
klubova bio neizbje`an".24
U nastavku prvenstva 1. lipnja 1924. odigrana je u Ðakovu finalna utakmica
za prvaka provincije ONP izme|u prvaka V. `upe |akova~kog ŠK Hajduk i
prvaka IV. `upe ŠK Cibalia iz Vinkovaca. Susret je završio visokim porazom
doma}ih nogometaša od 0:7. Novinar Slavonskog športskog lista zapisao je
"…Cibalia koja je došla iz Vinkovaca s autom, nakon ~etiri satne vo`nje po
najve}oj `egi (putem je auto imao defekt) odmah s auta nastupa – predvela je
lijepu igru kratkih paseva i kombinacija – jedino im je manjkala brzina – tako da
se je na mom~adi opa`ala umornost od puta… Teren je dosta nepodesan, ali
boljeg u Ðakovu nemamo. Publike je bilo prili~no unato~ dosta visoke
ulaznine."25 Tim su porazom |akova~ki nogometaši ispali iz daljnjeg
prvenstvenog natjecanja.
Prijateljske utakmice
Nakon što je ONP dopustio ŠK Sokol u Ðakovu odigravanje prijateljske
utakmice s BŠK Hakoah iz Broda na Savi susret je odigran 20. travnja 1924. na
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19 "Slu`beni Glasnik Osje~kog Nogometnog Podsaveza", Slavonski športski list, br. 13, Osijek, 27. o`ujka
1924., 4.
20 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 16, Osijek, 17. travnja 1924., 3.
21 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 18, Osijek, 2. svibnja 1924., 2.
22 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 19, Osijek, 8. svibnja 1924., 3.
23 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 20, Osijek, 15. svibnja 1924., 2.
24 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 20, Osijek, 15. svibnja 1924., 2.
25 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 23, Osijek, 5. lipnja 1924., 3.
prvi dan Uskrsa. Završio je pobjedom Bro|ana rezultatom od 5:1. U mom~adi
Ðakov~ana istaknuo se Bi~ko u navali.26 U nastavku odigravanja prijateljskih
utakmica Bro|ani su drugog dana Uskrsa odigrali susret s nogometašima
doma}eg HŠK Hajduk. Me|utim, kod rezultata 3:0 u korist gostuju}ih
nogometaša došlo je do koškanja izme|u pojedinih igra~a što su iskoristili
|akova~ki navija~i, utr~ali na teren i navalili na brodske nogometaše. Na teren su,
radi zaštite igra~a, utr~ali policajci i zajedno s nogometašima napustili igralište.
Taj je doga|aj nanio štete |akova~kim klubovima jer se radi toga incidenta jedno
vrijeme nisu odigravale nogometne utakmice na |akova~kom nogometnom
igralištu.27
ŠK Sokol gostovao je u Osijeku 8. lipnja 1924., na dan Duhova, i odigrao
prijateljski susret s kombiniranom mom~adi doma}eg ŠK Slavija. Utakmica je
završila porazom |akova~kih nogometaša rezultatom 1:4. Novinar Slavonskog
športskog lista zapisao je kratki komentar o utakmici. "Ðakov~ani su predveli
slabu igru, ali su pored toga pru`ili dosta jak otpor Slaviji, koja je i fizi~ki mnogo
ja~a od Sokola. Ovo je naro~ito vrijedilo za drugo poluvrijeme kada su Ðakov~ani
u nekoliko navrata kratkim pasovima ugrozili gol Slavije, a radi nemo}i u pucanju
nijesu mogli polu~iti zgoditka. Kombinirana Slavija zadovoljila je u cijelosti i
pobijedila sigurno."28
Toga su dana u Ðakovu rezerve mom~adi doma}ih klubova Ð. Š. K. i ŠK
Hajduka odigrale prijateljsku utakmicu koja je završila neriješeno 3:3. Dopisnik
Slavonskog športskog lista o utakmici je izme|u ostaloga napisao "… Obje
mom~adi nastupile s rezervama, igra nikakva."29
Prijateljski susret odigran u Ðakovu 22. lipnja 1924. izme|u nogometaša Ð.
Š. K. i ŠK Unitas iz Nove Gradiške završio je porazom |akova~kih nogometaša
od 1:4.30
U nizu prijateljskih susreta odigranih na doma}em terenu krajem lipnja te
godine ŠK Hajduk ugostio je nogometaše @ŠK Makabi iz Osijeka. I ovaj puta
|akova~ki navija~i bili su razo~arani jer su gosti pobijedili 3:0.31
ŠK Sokol odigrao je u Ðakovu 6. srpnja 1924. prijateljski susret "u 3 sata po
najve}oj `egi i vru}ini – pošto su gosti (rezervna mom~ad osje~kog ŠK Slavija)
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26 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 17, Osijek, 24. travnja 1924., 3.
27 "Slu`beni glasnik Osje~kog nogometnog podsaveza", Slavonski športski list, br. 16, Osijek, 17. travnja
1924., 5.
28 "Duhovske utakmice osje~kih klubova", Slavonski športski list, br. 24, Osijek, 12. lipnja 1924., 1.
29 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 24, Osijek, 12. lipnja 1924., 3.
30 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 26, Osijek, 26. lipnja 1924., 3.
31 "Hajduk (Djakovo) - Makabi 0 : 3", Slavonski športski list, br. 27, Osijek, 3. srpnja 1924., 2.
morali isti dan u 5 sati vlakom otputovati u Osijek". Utakmica je završila visokim
porazom doma}ina od 0 : 6.32
Osnivanje i djelovanje ŠK Certissa
Budu}i da Op}ina Ðakovo nije mogla dostatno financirati nogometne
klubove koji s ulaznicama nisu mogli pokriti troškove djelovanja na izvanrednoj
skupštini Ð. Š. K. i ŠK Sokol, odr`anoj 27. srpnja 1924. u gostionici Šnajder
(nalazila se na uglu Preradovi}eve ulice), jednoglasno je zaklju~eno
objedinjavanje ta dva kluba u jedan. Tom je odlukom glavna skupština prerasla u
konstituiraju}u na kojoj je jednoglasno osnovan novi nogometni klub. Nazvan je
ŠK Certissa po imenu Ðakova iz anti~kog, rimskog, doba, a po uzoru na brodsku
Marsoniju, vinkova~ku Cibaliju i osje~ku Mursu.
Pokrovitelj ŠK Certissa bio je dr. Antun Niderle, predsjednik dr. Ivan
Kenfelj, potpredsjednik Armin Brod, I. tajnik Jovan Sarkanjac, II. tajnik Antun
Kalman, rizni~ar Gabrijel Halas, kapiten kluba Pero Gazapi, odbornici Antun
Šmies, Antun Gress, Gjuro Bassi, Vatroslav Ratkay i Vilko Braun. Pro~elnici
sekcija bili su: Josip Šipsi (tenis), dr. Matija Beli} (šah), Jo`a Pavli} (laka
atletika), Jovan Sarkanjac (diletantska sekcija), dr. Ivan Kenfelj
(kulturno-prosvjetna sekcija) i za arhivarstvo Ivan Japund`i}. Po zapisu novinara
Slavonskog športskog lista "Ovom fuzijom dobiva Ðakovo jedan dobar klub, koji
}e dostojno predstavljati – kako ime svoga kluba tako i ime našega ubavog
Ðakova – prema vanjskim klubovima, pa mu u budu}nosti `elimo mnogo sre}e.
Klub je dobio igralište na "Pazarištu".33 Brigu oko niveliranja terena vodio je
Josip Fratri}, a sredstva za podizanje ograde oko nogometnog igrališta dali su
Gabrijel Has i Franjo Brod. (Tribine su izgra|ene na lijepo ure|enom i
ogra|enom igralištu 7. svibnja 1933. godine. Bile su prve takove vrste u pokrajini
Osje~kog nogometnog podsaveza. Sagra|ene su od drveta i pokrivene crijepom.
Certissine tribine mogle su primiti oko 200 gledatelja, a izgra|ene su posebnom
zaslugom predsjednika kluba Jovana Sarkanjca. Na zapadnoj strani igrališta
izgra|en je mali bazen za kupanje na kojem su se Ðakov~ani kupali sve do
po~etka Drugoga svjetskog rata.)34
U prvoj mom~adi Certisse igrali su Adalbert i Viktor Piler, Braun, Antun i
Martin Ratin~evi}, Bassi, Kadovi}, Kurti}, Fleš, Vajs i Volner.35
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32 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 28, Osijek, 10. srpnja 1924., 3.
33 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 31, Osijek, 31. srpnja 1924., 3.
34 S. RECHNER, "Pregled razvitka nogometnog…", n. dj., 1215.
35 Isti, "U 26 godina…", n. dj., 324.
Nogometaši ŠK Certissa odigrali su prvu utakmicu 24. kolovoza 1924. na
svom terenu igrališta Pazarišta. Taj prijateljski susret s nogometašima ŠK Tvank
iz Broda na Savi završio je porazom doma}ina od 0:2. Novinar Slavonskog
športskog lista o tom susretu zapisao je izme|u ostaloga sljede}e: "… Tvank je
dobra mom~ad, odlikuje se dobrim startom i kratkim pasovima, mnogo
kombinira i dosta je uigrana… Certissa nastupa prvi puta u Ðakovu i nije
zadovoljila… Igra je bila od po~etka do svršetka vrlo napeta i dosta otvorena.
Publike je bilo vrlo mnogo…"36
Po~etkom rujna te godine u Ðakovu je na igralištu Utvaj ŠK Hajduk odigrao
prijateljsku utakmicu s gostuju}im nogometašima @ŠK Makabi iz Osijeka. Susret
je završio pobjedom Osje~ana 3:2.37 Pravo nastupa u prvenstvenim susretima
dobili su Hajdukovi igra~i Ivan Ivi}, Anton Herman i Ivan Horvat.38
U dvodnevnom gostovanju osje~kog ŠK Hajduk u Ðakovu odigrane su 8. i 9.
rujna 1924. prijateljske utakmice, i to prvoga dana s nogometašima ŠK Certissa
(1:1), a drugoga dana s istoimenim |akova~kim klubom. U tom su susretu gosti
svladali |akova~ki ŠK Hajduk s vrlo visokim rezultatom od 10:0. Za razliku od
ranijih utakmica na oba susreta bilo je mnogo ljubitelja nogometa.39
Djelovanje nogometnih klubova od 1925. do 1941.
Prvenstveni i prijateljski susreti
Nogometaši ŠK Certissa u proljetnom dijelu prvenstva ONP susreli su se u
Virovitici 6. travnja 1925. s doma}im HŠK Gra|anski. Dopisnik Slavonskog
športskog lista o susretu koji je završio pobjedom doma}ina od 1:0 napisao je
sljede}e: "Nakon vrlo teške i oštre borbe doma}i u 28. minuti II. poluvremena
polu~uju pobjedonosni gol po lijevoj spojci te se tako kvalificiraše u finale ONP
vjerojatno sa ŠK Taninpila iz Ður|enovca… Nadali smo se da }e igra biti mnogo
bolja i više fair – no usprkos da su gosti fizi~ki bili slabiji na pogled nisu to tokom
igre potvrdili, ve} upravo obratno, a izim po`rtvovnosti i elana ništa drugo
svojom igrom pokazali nisu. Cijela igra vo|ena je u znaku male premo}i
doma}ina, koji nešto zbog peha, a drugo radi dobro disponiranog protivni~kog
golmana bolji rezultat nisu polu~ili…"40
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36 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 35, Osijek, 28. kolovoza 1924., 4.
37 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 36, Osijek, 4. rujna 1924., 3.
38 "Slu`beni glasnik Osje~kog Nogometnog Podsaveza", Slavonski športski list, br. 37, Osijek, 11. rujna
1924., 4.
39 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 37, Osijek, 11. rujna 1924., 3.
40 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 15, Osijek, 9. travnja 1925., 3, 4.
Unato~ malom broju gledatelja i visokim troškovima koje su imali klubovi
pri organizaciji prijateljskih susreta i troškovima njihova gostovanja41 ipak je u
1925. u Ðakovu odigran velik broj prijateljskih utakmica. Izdvajamo samo neke.
U sklopu tradicionalnih uskrsnih nogometnih susreta |akova~ki nogometaši
ugostili su 12. i 13. travnja 1925. igra~e iz Broda na Savi i Vinkovaca. Prvoga
dana Uskrsa prijateljski susret izme|u ŠK Certissa i ŠK Proleter iz Broda na Savi
završio je pobjedom doma}ina rezultatom 4:1. Utakmica je odigrana "na novo
ure|enom igralištu na Pazarištu, posjet je bio prili~an. No, uslijed vjetra igra se
nije mogla razviti." Na drugi dan Uskrsa doma}a mom~ad ŠK Hajduk visoko je
porazila gostuju}u mom~ad ŠK Herut iz Vinkovaca 6:1.42 U svibnju (10. 05.) ŠK
Hajduk je ugostio nogometaše ŠK Obrtna omladina iz Vinkovaca. Pred malim
brojem navija~a prijateljski susret završio je pobjedom doma}ina 4:2. "Hajduk je
igrao mnogo slabije nego li protiv Heruta. Nikakva skupna igra, tempo prelagan.
Uop}e je Hajduk ovaj dan dao vrlo slabu igru…"43
Prijateljski susret izme|u doma}eg ŠK Certissa i prvaka grada Vinkovaca
ŠK Cibalija privukao je na Pazarište 17. svibnja 1925. velik broj gledatelja.
Mom~ad Certisse ~inili su golman Kraljevi}, te igra~i Rac, Braun, Šar~evi}, Veiss
(I), Haner, Gašparovi}, Veiss (II), Piler, Brod i Kurti}, a ŠK Cibalije Halas,
^vorko, @ivkovi}, Sartori, Kista, Matanovac, Ivkovac, Adji}, Andredjev, ^eh i
Adji}. Susret je završio pobjedom doma}ih igra~a 4:0. Novinar Slavonskog
športskog lista tom je prigodom zapisao "… Cibalija, koja izlazi na igralište kao
favorit – podcjenjuju}i svoga protivnika – ostavlja igralište pora`ena… Certissa
ovaj puta igrala je silnim elanom, po`rtvovnoš}u i polu~uje vrlo dobar rezultat
protiv ovakove jake mom~adi…"44
Doma}i klubovi Hajduk i Certissa odigrali su prijateljski susret 24. svibnja
1925. Utakmica je pred brojnim gledateljstvom završila neriješenim rezultatom
2:2.45
Te je godine ONP verificirao igra~e |akova~kih klubova koji su ve} u
ljetnim mjesecima po prvi put zaigrali za mati~ne klubove. Tako su Stjepan
Kadovi}, Ðoko Sokolovi}, Stjepan Ratkovi}, Ivo Dostal, Franjo @igri, Franz
Hermer, Mišo Apari i Ve~eslav Lauda zaigrali za ŠK Certissu, a Pavao Schreiner,
Josip Jakovina, Ivan Mogus, Ivan Vesinger, Antun Becker za ŠK Hajduk.46
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41 Pero GAZAPI, "Gostovanje u provinciji", Slavonski športski list, br. 34, Osijek, 20. kolovoza 1925., 3.
42 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 16, Osijek, 16. travnja 1925., 5.
43 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 20, Osijek, 14. svibnja 1925., 3.
44 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 21, Osijek, 22. svibnja 1925., 3.
45 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 22, Osijek, 28. svibnja 1925., 4.
46 "Iz poslovnog odbora ONP", Slavonski športski list, br. 24, Osijek, 12. lipnja 1925., 4.; br. 25, Osijek, 18.
lipnja 1925., 4.; br. 26, Osijek, 25. lipnja 1925., 4.; br. 27, Osijek, 2. srpnja 1925., 4.
U nizu prijateljskih susreta posebice je interesantna utakmica odigrana na
Pazarištu 28. svibnja 1925. izme|u doma}e Certisse i ŠK Krndija iz Našica.
Naši~ani su prvi put igrali u Ðakovu i izgubili visokim rezultatom 11:0. Po zapisu
novinara Slavonskog športskog lista igrali su "slabi nogomet, bez kakvog
sistema, naro~ito se opa`alo pomanjkanje treninga i neuigranost. – Uop}e dali su
vrlo slabu igru te protiv tako jakog protivnika nisu mogli da polu~e niti jedan
zgoditak. Certissa je nastupila u postavi Kraljevi}, Rac, Ratin~evi}, Šar~evi},
Haner, @igri, Gašparovi}, Mihailovi}, Piler, Kadovi} i Apari. Igra~i @igri, Apari i
spojka Kadovi} nastupili su prvi put na jednoj utakmici i zadovoljili su… Publike
je bilo vrlo slabo, deficita dosta…"47
41
[port-klub "Hajduk" (\akovo iz 1924. godine (igra~i i dio uprave) s lijeve na
desno, gornji red: Carevi}, Vagner, Raumberger, Mink, Hamburger, F. Kova~i},
Vajler, T. Rechner, Fle{, Matias, srednji red: Rama~, Merschiltz, V. Piller, donji
red: Saboljev, K. Pi{l, Helembart
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47 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 27, Osijek, 2. srpnja 1925., 3.
Nakon jednomjese~ne stanke u Ðakovu je 26. srpnja pred malobrojnim
navija~ima odigrana prijateljska utakmica izme|u R. Š. K. Sloga iz Osijeka i
doma}e Certisse. Završila je pobjedom Osje~ana 4:2, a po novinarskom izvješ}u
doma}i igra~i su "… igrali vrlo loše. Krivnja je le`ala u tome što mom~ad Certisse
preko mjesec dana nije igrala… Golove za Ðakov~ane dali su Gazapi i Piler.48
Igra~i ŠK Hajduk ugostili su na igralištu Utvaj Osje~ki športski klub (O. Š.
K.). U prijateljskom susretu odigranom 2. kolovoza 1925. pobijedili doma}eg
Hajduka rezultatom 5:2. Pred malobrojnom publikom doma}i igra~i "pokazali su
slabu igru…".49
42
[. K. "Certissa" (\akovo) iz 1925. godine: s lijeva na desno gornji red: Stjepan
Kadovi}, Ivan Ga{parovi}, Bicko Weiss, Viktor Piller, Franjo Kurti}, Pero
Gazapi, Antun Kalman, srednji red: Karla Weiss, Mato [ar~evi}, Ivan Hner,
donji red: Martin Ratin~evi}, Pavo Kraljevi}, Stjepan Rac
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48 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 31, Osijek, 30. srpnja 1925., 3.
49 "Gostovanja osje~kih klubova", Slavonski športski list, br. 32, Osijek, 6. kolovoza 1925., 3.
Da i reprezentativniji protivnici nisu privla~ili gledateljstvo na |akova~ka
igrališta potvr|uje podatak od 16.kolovoza kada je Certissa ugostila igra~e ŠK
Marsonija iz Broda na Savi. U "najljepšoj prijateljskoj utakmici sezone" pred
malobrojnim gledateljstvom doma}ini su izgubili 2:3.50
Sli~no je bilo i 30. kolovoza kada je odigran prijateljski susret Certisse i J. Š.
K. Slavija iz Osijeka, prvaka ONP. Utakmica je završila katastrofalnim porazom
doma}ih igra~a 0:11. Po zapisu novinara Slavonskog športskog lista "… igra od
strane Slavije mirišila je previše na prvenstvenu utakmicu i borbu za golove, jer se
nije pazilo na ljepotu igre i pokazivanje tehnike i kombinirane igre što je gostima
bezuvjetno bila du`nost, a mogli su to bez poteško}a izvesti, dok su oni naprotiv
silili na što ve}i broj golova tako da je i half-linija i navala bila strpana pred gol
Certisse."51
Pred malobrojnim gledateljstvom odigran je 18. listopada prijateljski susret
izme|u doma}e Certisse i gostuju}eg ŠK Hajduk iz Osijeka. Unato~ dobroj igri
nogometaši doma}eg kluba utakmicu su izgubili 1:6.52
I potonje je razdoblje obilje`eno brojnim prvenstvenim i prijateljskim
utakmicama. No, bilje`imo samo zna~ajnije. U Ðakovu je 3. travnja 1927.
odigrana prvenstvena utakmica izme|u nogometaša doma}e Certisse i ŠK Šparta
iz Beloga Manastira. Susret je završio pobjedom doma}ih nogometaša rezultatom
5:2.
U Belom Manstiru je 1. svibnja 1927. |akova~ka Certissa odigrala
prvenstveni susret s mom~adi doma}e Šparte i izgubila rezultatom 2:3 što je
Belomanastircima osiguralo plasman u daljnjem natjecanju ONP.
Ðakova~ki ljubitelji nogometa pogledali su 12. svibnja 1930. u Ðakovu
prvenstvenu utakmicu izme|u nogometaša osje~koga @ŠK Makabi i doma}ega
ŠK Certissa. Susret je završio neriješenim rezultatom 3:3. No, i te je godine
Certissa brzo ispala iz natjecanja ONP.
U Ðakovu je 6. travnja 1931. odigran prijateljski susret izme|u nogometaša
ŠK Grafi~ar iz Osijeka i doma}eg ŠK Certissa. Utakmica je završila porazom
|akova~kih nogometaša 3:5. U nastavku prvenstva ONP Certissa je na doma}em
terenu odigrala 2. svibnja 1931. prvenstvenu utakmicu s nogometašima ŠK
Slavonac iz ^epina. Susret je završio pobjedom |akova~kih nogometaša visokim
rezultatom od 13:0. Ðakov~ani su 24. svibnja 1931. mogli pogledati prijateljsku
utakmicu izme|u nogometaša doma}eg ŠK Certissa i gostuju}e mom~adi ŠK
Šparta iz Beloga Manstira. Susret je završio pobjedom belomanastirskih
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50 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 34, Osijek, 20. kolovoza 1925., 3.
51 "Gostovanja osje~kih klubova", Slavonski športski list, br. 36, Osijek, 3. rujna 1925., 3.
52 "Naši dopisnici", Slavonski športski list, br. 43, Osijek, 22. listopad 1925., 3.
nogometaša 5:3. U Ðakovu je odigrana 4. lipnja 1931. prijateljska utakmica
izme|u nogometaša Certisse i ŠK Cibalija iz Vinkovaca. Susret je završio
pobjedom doma}ih igra~a 4:2.
U Ðakovu je u jesen 1931. godine na poticaj Bo`idara Brajkovi}a (prvog
predsjednika), Matanovca, Brandekera, Tepfnera, Bekera i Šnajdera osnovan
novi nogometni klub H. Š. K. Gra|anski.
Prvi sastav Gra|anskog (Špeht, Wesinger, Majer, Brandeker, Aman, Ðani},
Mijo Tetman, Tepfner, Beran, Gašparevi} i Šnajder) odigrao je u Osijeku prvu
utakmicu s doma}im ŠK Viktorija. Ðakova~ki nogometaši susret su izgubili
rezultatom 1:3.
Gra|anski je kratko vrijeme koristio igralište na ondašnjem sajmištu, kao i
na privatnom vlasništvu obitelji @igi}. No, uskoro je došlo do dogovora sa
Certissom koja je dopustila Gra|anskom korištenje igrališta na Pazarištu.53
Osnutkom ŠK Gra|anski poja~an je interes za nogomet u Ðakovu, ali i
rivalstvo izme|u Certisse i Gra|anskog.
Osje~ki @ŠK Makabi gostovao je u ljeto 1933. u Ðakovu i odigrao
prijateljsku utakmicu s mom~adi HŠK Gra|anski. Susret je završio neriješenim
rezultatom 4:4.
Mom~ad ŠK Certissa u dva je navrata došla do samog završnog dijela
prvenstva pokrajine ONP, i to u 1934., za Certissu jubilarnoj godini, |akova~ki
klub ne uspijeva u borbi sa ŠK Bata iz Borova, a sljede}e godine sa @AK iz
Beliš}a.54
Nogometaši ŠK Certissa gostovali su 16. kolovoza 1936. u Osijeku i izgubili
1:2 u prijateljskom susretu s osje~kim ŠK Slavija. Te je godine |akova~ki HŠK
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53 S. RECHNER, "Iz povijesti |akova~kog nogometa", Ðakova~ki vezovi, Ðakovo, 1977., 39.
54 S. RECHNER, "U 26 godina…", n. dj., 325.
Gra|anski proslavio 5. obljetnicu djelovanja i ugostio ŠK Makabi iz Zagreba (2:1
i 1:2), HŠK Li~anin iz Zagreba (3:5 i 2:2) i ŠK Slaviju iz Osijeka (1:4).55
Na poziv Hrvatskog gra|anskog športskog kluba (HGŠK) iz Osijeka
Certissa je po~etkom 1939. pristupila u Hrvatsku športsku slogu u Zagrebu. U
velja~i sljede}e godine na Certissinoj godišnjoj skupštini izabran je novi odbor na
~elu s dr. Ivom Kenfeljom.
*
U desetgodišnjem djelovanju (1931. – 1941.) |akova~kih nogometnih
klubova Certisse i Gra|anskog vladalo je veliko rivalstvo. Njihovi su susreti,
posebice prvenstveni, izazivali veliku pozornost |akova~kih navija~a. Tako je
velik broj ljubitelja nogometa u`ivao i 18. travnja 1939. u izjedna~enoj igri
doma}ih rivala. Susret je završio bez pobjednika neriješenim rezultatom 3:3.
Golove za Certissu dali su Sijarto dva i Bartolovi} jedan, a za Gra|anski Maras,
Markovi} i Aleksander.56
Po~etak Drugoga svjetskoga rata prekinuo je kontinuirano djelovanje ta dva
|akova~ka nogometna kluba.
FOOTBALL IN ÐAKOVO (1910-1941)
SUMMARY
The author beginns this article with a short introduction to the history of fo-
otball in Croatia. Then she describes development of football clubs in Ða-
kovo- from their estabilishment to their activities and work. In the period
between 1910 and 1941 there were numerous football clubs. Most of them
were active for a relatively short time, mainly due to insufficient financial
support and frequent transfer of players from one club to another. With the
founding of ŠK Certissa in 1924 there beginns a continous development of
football clubs in Ðakovo. The team of ŠK (Sports Club) Certissa played a
lot of championship matches and firendly ones in the period 1924- 1941.
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